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I : E比 １：２ バルブを閉じ，圧抜きしたか
Pmax４０mbar 流量計 酸素のフローがあるか
PEEP５mbar
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平成１７年 ８８ ５ ５．６
平成１８年 ２５８ １０ ３．９
平成１９年 ２５８ ９ ３．５
平成２０年 ２１３ ５ ２．１
全 体 ８１７ ２９ ３．７
※１ 平成１７年は８月から１２月までの集計である
※２ 平成２０年は１月から１０月までの集計である
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Current Status of Management of Medical Devices Carried on Doctor's Cars
Masato MIYAMOTO, Hiroaki NAGATA, Takaaki TAKAMATSU,
Satoshi NISHIUCHI, Yoshiteru MURAOKA, Hiroyuki KOJIMA
Division of clinical engineering technology, Tokushima Red Cross Hospital
Tokushima Red Cross Hospital, a facility designated for critical care, has a doctor car（called“Mobile ICU”）
equipped with various medical devices to deal with patients requiring life-saving procedures. This car is kept
ready for use. Under the specific environments within a car, failure or trouble can occur in the medical de-
vices caused by temperature, relative humidity, vibration due to moving, etc. Even when trouble has occurred
in the devices, there is no substitute device on that car. Therefore, to ensure safety and reliable use of these
devices, a clinical engineer has been in charge of daily maintenance of these devices since２００５.
We here report the results of our review of the service using this car aimed at evaluating the results of
our efforts to elevate the safety and reliability of these devices.
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